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KUALA LUMPUR. 1 Sept. - Kebang-
kitan golonganulamaPas dalammemper-
tahankanpendirian bekas Timbalan Pre-
siden Pas, NasharudinMat Isa yang me-
mintapartiitu mempertimbangkansemula
hubungandalampakatanpembangkangdi-
sifatkansudahterlewat.
Pensyarahdi labatanPengajian,Kenega-
raandanKetamadunan,FakultiEkologiMa-
nusia,UniversitiPutraMalaysia(UPM),Prof.
Dr.Jayum Jawanberkata,merekasebaliknya
perlubangkitsejakdariawallagiaitusewaktu
Pas mengambilkeputusanbekerjasamade-
nganPartiKeadilanRakyat(PKR)danDAP.
"Penentanganitutidakrelevansekarang,
kenapaduluberdiamdiri dansekarangma-
hu bangkitpula,sedangkanulamadi dalam
PasmenyedariPKR danDAPsememangnya
tidak sehaluandenganperjuanganPas,"
katanyaketikadihubungidi sini hariini.
Beliaumengulastindakanbeberapaulama
dalamPastermasukTimbalanMursyidulAm
Pas, Datuk Dr. Haron Din yang memper-
tahankanpendirianNasharudinberhubung
perbezaanpendapatdenganPengerusiDAP,
KarpalSinghmengenaisu hududsehingga,.
meminta Pas mempertimbangkansemula
hubungandenganpakatanpembangkang.
Menurutlayum,penentangankerasDAP
terhadapperjuanganhukum hudud yang
dibawaPasbukanperkarabarnmalahsejak
sebelumpakatanpembangkangdibentuk.
"Semasahendak membentukpakatan
pembangkangdulu, golonganulama Pas
hanyamendiamkandiri," katanya.
NamunDekanPembangunanPelajardan
Alumni, Kolej Undctp.g-Undang,K~rajaan
danPengajiartAntarabangsa,UniversitiUta-
ra Malaysia(DUM), Dr. MuhammadFuad
Othmanpulaberpendapatmasihbelumter-
lambatuntuk Pasmengkajihubungande-'
nganPKR danDAP.
Menurut beliau,walaupunkebangkitan
golonganulamaPassudahterlambatnamun,
tindakanitu dilihatmasihboleh menyela-
matkanperjuangansebenarpartitersebut;.
"Golonganulamasebelumini hanyam,-nunggudanmelihat,apabilakead ansudah
tidakterkawalbarn merekabertindak.S~-kurang- urangnyamerekamula bersuata
daripadahanyaternsberdiamdiri dantidak
berbuatapa-apa,"ujarnya.
